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THE NORTHERNER 
News j 
Raclal proflllna k anuM pokcn 
p~lnthe U-". Many dH~y tMy 
p• r1a k• ln h. l..tJin lltfHt 'Jt:•kfol' 
l'olke ~pike CHI campus. a1M1ut the 
nallty nfradlolprofllln~ lntM 
rommunlly and ln lawenfUI'(tntent. 
See l'age 2 
World/Natio.~ 
Attheendof a fuur1f'l'n htlurlo!•M 
6ay, • lil t " IHI Id ) IHIUfiMind to! 
for !IMGro~ ltllln,alllttook•M 
• _, h · fiiKk and hk n·r;l rlfrknd. 
Read Page 3 
Feature,~ 
t"our PO" a~t on f!lmpus about 
thtlr days •t •n. !ifthow t~ 
bniH mrn p~t up tt...Lr rrH<Ium 
ror ua -
See Page 5 
Viewpoin'~ 
See Page 6 
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Future home of Delta's call-center in works 
By Susan B11rteb 
N,. .. ,f.,/our 
The ckio!>m& of tl Delta ca ll ccn 
1cr on the Non hcm Ke ntucky 
Untvcl'it ty campos htt hard the 127 
~tudcnh wOO lo\t thc u JObs. Staff 
membcn of NKU were also caught 
off JUiUd by the ~brupt clostn& on 
Ckt ~ 
Cttms fmam: tal d t ffic u l lle~ 
broughtunbythcStpt. 1\ tmoost 
atta.;k\ on New Yo rk and 











voice frul\trati ons over 
the way Delta layoffs 
were hand led at NKU 
B, Rick Amburgey 
Ftrmorr\ Fdtlor 
Nearlythreewecksaftcr thcunet· 
I)C(:tedla~offu(al1 1 Z7employ«sof 
the on·campus branc h of Delta 
Atrhnes, <.tlllkntsarcsttlltn shod, 
upSt!.andtrymstofindfi('IOI' JObs 
Many of the fomlCT ~mployecs 
were ettrcmc:ly hurt by the "' "Y 
Delta\ corpordte office handled the 
)1\u.tiiO!\ 
NKU administrators decide new call -center 
should be located on Nunn Drive near U.S. 27 
Dell~. wl'losc lei!~ •t r-lKU \IIU 
due to e~p·~ on [~ 31. '"'IIi m the 
proChJ of reneJOimuna ~~rlll:n the 
news ume of the dO'Im& 
.. I thou&ht IH were prctly do'>e to 
ha11n11 ~deal.' ~ ·<.1 Mllf)' Paula 
Shuh, dtrectorofcampu' planmn11 
'i'llen thn CIITlC up " Sh11h 'J id 
nella wos cuncerntd about the 
on<:rcue m rent as any comp~~ny 
would, but there v.a~ no talk uf 
pullonguot 
Shuh \ltd she recc• ~td • phone 
~all and c mat I on Ck;t ~ frnm ~o~.•mc 
one ~ • Delta'' rea l e~tatc dep.tttmcnt 
on Atlanta woth the ne ... ~ She al..o 
\atd Odtawoll honur the•rcontracl 
and conttnuc J»>Y1nl rent unttl 
De~.: ember 
UnP•cr~tty PTc~•dcnt Jame~ C 
Vutruba\Judhclu~~the\IU 
dem,lu\tthciiJOb,andt ta"dbenc 
fit~ "One of the thmg! wc'rt trymg 
10 do'' get the itudcnts out a11d '-«' 
\umc uf th1' "'""mtry, and JCI out 
Oltt..ca~ and \tudy mtcmatlonally. 
andju\ttctoutandll«wmenftl'le 
world [)clta provided an oppvnun1 
ty !odotllat" 
Accordm&tn Votruba. two com 
pamc have c'rrc~5ed IR!crc t '" 
O!)eMIMil ~all centeN at NKU and 
Fidelity i talkm& about e'pandma 
tl'letl 'piKe Vutruba w;n unw11lHl& 
to comment on Whdt compame, 
NKU " talkmg \Oollh but dtd o,;ay 
\lllnt of thco;c th•n~' will h~ppcn 
1mmed1ately 
Although he would hlc hJ hne 
~nuthcr call 1n tenter 11 NKU, 
Votruba ~a1d he IHHJid prefctll not 
bcmthel:m-cr•ll) Ccntcrba:au\C 
the '!pace h '10 11Jht there 
'Evcntua1Jywctntendmtilkcallour 
Clllccnlcrworlup!oafiiCt htythat 
\OoC Will h.:lve I f'I1VIlle COR\IliCit:rr 
but ld at the entrana to the campu~.' 
Votrubllw.td 
Plan'! Cllll ff.lf the ncwbu tk.l tnt to 
be on Nunn Dnve fl('lll US 27. No 
date was Jl'cn 1\ to ""hen th~t 
butldtnllwouldbc,t..ncd 
Votruba u td the pan rw: r5h1p 
bct...,ecnDeh:.andi\ KUhadbccna 
aoud ont " \\e JU t f!!C I for them." 
Votruba ..atd "Thcatrltnc mdu~try '' 
really m TOUJh 1hape nght no"" It 
wtll be mtcre~unato o;cc how many 
oflhe!ttcUmp;onoc.mak(tt'' 
Campus Effect 
'I reall y don ' t know what I' m going to do right 
now. I can ' 1 afford to be jobless.' - '-'"" o.,,, 
~-----
Cmd1 Korc:(CW)kl. 'pokcspcrwn 
for Delta', corpora1c office: m '---------
Atlanta. cued financ1al problem~ 
'temnunj1fromtheScpl I I attacks 
a~ 1hc ~tc~~~ Dc:lta closed tb three 
c:.rnlpU\Callccnters!Kro'i\thc:coun· 
J~h " t lly. • s.tltlor phllo"*•Ph)' tn-.lor. ~ achicf ot1 pll!&lblf jolt upporhtnit~ from Rill l.Mmh, t:mpioyu Mdatk>ol; Coordlnatur In the Carwr ~-el-opmrnl 
C~<11ln \11 l C l:JO. A total of 127 NKU stu.ct.nt.s "' f"' LMid 11tr rrom tht l)rita llllkH on l'llniPiill dof to dedlnin1 nnand lll sofces&. 
'" "A, unfununatc&ttt),.,.ehad to 
male: the dect~ton to close the cam· 
pu~ call ccn!er'i quttk. ly to redur;:e 
upen<it' tmd preo;cnc ca~h." she 
~·d 
Many c:mploytt\ f~ lt thesupero'l· 
..on ~at the NKU office were \'tl} 
upsctby thcncws.lllcrt\Ooeremulti · 
pic :loCCUUnl5 of the ~O!JerYlM>I'\ open· 
lybemgup<itt and(T}tngO.:t .5, the 
liayoftheCIO!iUTC 
''()or )Upti'YI'>OO \Ooere 10 tCIITS. 
brealmg down cl}·mg.'' wtd JUntor 
NtH.t \l. e the rcll, a forme r Delta 
satd he had planned to \Ooorl rur 
Delta mthr iutur~< 
"Afterupcntncmg the rude and 
(U]d. dlouldcred treatment that Delta 
dt,hc:d out tu lh lc:~\ fortunate 
empkl)tt" )UUcanbctc:r1aml .,._ ,u 
nc~er worl for the company ag~atn." 
""''" Pcrlan' '>!ltd he w~•n't nollftCd uf 
the cloiurc of the office unul 





h:ll.l found llJUb, 'itmpl} ~nmg hml 
l now \Oohllt he had todu. 
SWiiiDIIII r1dolfl'lltN<!rtlwffVf 
~lllf Mol l~ ~fen •pralo., Ulll ~ the" 1' A It O.ill•ltut on ltltn! lll•t Tbun:day m 
the II 'SU S.:tfM bfJE~~ US rt~llif• "-' lttron!ol IIIIIK~ J •e TKI\1. b«'IIU"-
CIIIU'IU of M1Jdk ~m 'luscnt U1l M'aJ(Iifd • tlliL/111 • ...-nntt 
\hllwfct"lmgatall,"hc-atd 
The lomlCr 'iKU O.:lta cmplo}ttS 
rccctvc..IY muchd•ft'rrcnl\CHraJX:C 
p .... kagc thanorher lkltarmplo}ecs 
\OoUUid 
Kurctcll>kt \:ltd 1h1s 1~ becau!oe 
they \lcreda~"ficddtffcrcntl) 
'1'b:cullcgccall ·crntCI' employ 
ec\ ""ere con\ldcred a temporary 
.,.·ork fur<:e, ""htd IS e~alua1ed dtf· 
fcrentJ~:· Kurczrw~l• >:~~d 
ScmorAntumoMa;o.uro.""ho""a.> 
"""h Oclb four ~can, ""'d he felt 
Lhcy,.eretcmpornryc:mplo)ttSonl) 
mnamc litw.tdthcy""errcla>"ficd 
a' ·r.:a.J~ rc!oe:T'oC." whteh he ~a1d 





' If I \1.-il.\ 1ruly a rcadv ·rt'~nc 
emplo)CC, I "'uuld'•ellj;m:d""hen I 
.... a, fir~t h1rt'd to a date ""ht.:h I 
llould oo longer be employed A, o 
collca:e worker thai ""as I'IC~crcven 
d• 5Cu5~d,.lthmc 
Mazzarro \lltdthcy ~tcgularly b•d 
on -.cht-dulc• m four month' mter· 
\Ills, l"htch" nut ;.ootclhtng that 
rrady-rco;cnec:mplo)ctswouldnor· 
mallydo 
Mazzano satd th~t c•·cl}one at the 
NKUofficrr«cl\cdthc<.:tmcse•tr· 
IIIICt' paclll.~ 1"'0 l'lcth pit) llrni 
..c~cr.uw:c padaa:c 1 dtd. Uld I had 
bccntllCreforfuurye;m.."hesatJ 
Mazzarro~dhc.,.ashWlbyttk' 





\l.lth lUI alarm clock. ~oo ~t 11 at 
mght w ~ou Jmo.,. tt's cormng" 
MazzlllTO pro,.t.!cd "The 
NOflhcmcr" """h a copy of the c 
matl he ~nt to Prc•tdfnt Vutl\lb.a 
Oct I. four doly \ pnur to the ciO'Iure 
oftheNKUufficr 
In th~ boJy of the r·matl. 
11•~~:~~~~:~:; ~orlmg --- ll-E-LT_A_J"_' ,-, ,--
thcreforstllRMlnths llrgotthe\llnlC 
Conversations on race 
u ,· s colt \\ artmlln 
[iUillllrEdrmr 
Thrln'a~JnentolMIIldlc-Easttm 
pro.lplcw~~:ethc:Sqlt. ll ~·and 
thcnmlbnUtdm:rsccias.!orand 




~ ~UICI, ftfitocn ptOPk, :.nd 






Studcnl.'i T~ Apllllil b:lsm, WI 
ikdout lltiWI'a, Uii:l!ldulJ thr iVo-'U 
~I<Miy nll'flllOPD.I lllft. brou&hiUfl 
lllhrfmtOt lhiiLNo:wthemKrnlul:ky 
U11~tynmktu~Atlheml 
ol thcbum. thc n~aSatrol~ 
S.T.A.R. hostes fourth Dialogue on Race 
forum in Baptist Studen! Union last Thursday 
MXW~tC~i\lllhropolocy~ tt.s llrMi ofnlCismoooor~."SctfM 
JoEIIen 8 wtholder,w¥fdp«tppc:to i!MI.Id."So wtlill arc wtJOIIlliOdof<W 
IJiflllpf( .. CUIIIIIttcesthatSTAR WlU our Mushm bruthmill'dst~"'fwc: 
bm \() ~ ftsc lssueli. ~~~e comnulled 10 lhe ftghlm& ""'·wn. 
Snxknu ard faaalty ~ we have 10 fi¥1\t ttpm~ t1us. !lld the 
~du.-~Sc-plenlbctll fi¥htt) nP! htrt onthtscan~." 
NKl." .'ioCDI(rMolly!ic::tfert lilld B~ Mtddlc·Easlcmiii:Udnlllwcten' t 
man~ f:II.'C(Soflhr U111tcd SWcs'tw lhemly fomJn 5tlldtt1b ""hofdt 
K"Jllll"" lu lhe toenoo)l ana.:: ' ha•~ llflliiOOIUd Nunan11 AISIU..a.. ~ NKU 
becnfllci)I.Silr:aiN U.SilUif....,t~no .wdmt l'rom Jap~~n, IOid lhe~ 
drtatrun& ~ o( Middk-Easlcrn hoW she fc:lt n11~-*d by IOOlC JICO' 
da!i.liCtl!WIIhootW'MT'olllllOUaDCIUIIn- pk-
plr: '1f«Jiheylookdovo'OupoiiDit.." 
·~ ii lheluiebctwml~ Aislb aaid,fiatUniblck!eii'L i 
r,..l)lli''"Sctfc:rtl6kcd rrspectallrrllplN;Indcun.....lnll 
Sctfen wd 1M nclqn bM altfDd liOIIIC people 00....,...., me he ..wne 
tucawpii ~'~ hcrtla Mushm "udrnt'i m>peeL" 
Uft'!I WCR;~ -"-------
''l'm calllfiiOI.Iltu !Alloflli. ln lbe Me RACE p;~JC 7 
!Wlte o(dcnllXlllcy. we CWWll allow 
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NEWS 
Local Chief of Police profiles 
racial profiling at NKU forum 
DPS Reports 
St!Kknt Parlm¥ Pt'rm11 The subject was "~ued a 
Kcntud:y State CttaiiOn for Cnmmal 
By \\ .T. Spnmkk\1: m 
Sra.ff \\ r!l~r 
On ThunJay. 0:1 10. Anlhany 
lkany Sr .. 1M first Afncan-Ammcan 
ctuefofPohccofLe1.1nglon.Ky.VIS-
ned Nonhcm Kmtucky Uruven~ty 
Oucf lkatty was !he gue~ sptaltef 
forarocWprofihn&forumlhat.,.,;u 
hosted by the Alpha Mu Alpha 
Frasnrury, lllCOC'pQflltcd. Rho Gamma 
ctlapln Sl'II.T)-fht srudmts Jllthtrnl 
m :-.:onoe Commons to t.e. lkatt) 
speak 
1be program "":u d!vtdtd m two 
""'~ Thelm!halfwuanM S Power-
P\Illlt prescnuuon thott cons•~to:d of 
tnformatJOn about the Lelltfli:lon 
PolK"tforceand!illlb'lhoahoulflll:ual 
profilin& tn Lextn&Ulfl. The scoond 
halfwuanopcnfOf\lfllmwtuchsru· 
!kntJcooldaslr:quesuons. 
Beatty tqan by :dlochni the aud!· 
mce and utfonmn& them of sttuattons 
in Lc.\mgtOO thai may be rdated to the 
Cllfmll Anthru JC&re$. 
''Tudi.yalonc.theWmgtOI'IPoltce 




He thtn v.-ent on to dlsa.~s.s rac:tal 




houSUl& pmjtCtS of l..c'UI'Ii'Ofl. The 
seoondpmpocU\CtSbcc<WSChetSl 
lawcnfotttt. 




stopS 50fT\I.'Oilt sokly based on race, 
Jef'der. rebpon. de lkatty also used 
a number of pte ctwts. ., hich wm: 
c~~~epzedbyraceand&enderand 
stall.WCally gnphtd l...eXlllg100 c!li· 
ttns and theiT vtOlat!ons The charts 
proved that lhm; were stgmfK:antly 
mort '>'lO!aboru l"en to thr Afncan· 
Ammtans m the oommunuy rom-
pared to Caucasians 
"l...eXlllgtOO was thr flf5t tit) m 
Ktn!Utky to re:illy deal wuh ractal 
promma head-on," sm•ed Beatty 
Heu:plan'ledihat themlllaltmpatl 
of ractal profilm& uccum:d en the mtd 
Lexington 's Chief of Police was guest 
speaker at a racial profi ling forum hosted by 
the Alpha Phi Alpha fraternity on Oct. I 0 
PU'>!oU~too uf a Forted l n~trumcnt Case rcmatnl 
openatthtsllme 
90's "'hen aack toClllnC was mtro-
duced mto the ttty AJ 1 result. the 
~.unxton Police Forte impkmtmed 
holws. dop. and bt}.es 10 cut ,tQvon 
"""' "Sp«taiTaskForcestaugtuoffttef'i 
how to profile," Sllld Beuy. The ~ 
wu to look for chanden~ua lh..t 
v.ouldresulttnthe~rappn:tEn­
hOOofcnnunals 
He sa.d !hal 1n 1998. the ttuzc:ns of 
l.umifon beaan to cornplDJn and 
VOtte the1r pwbkms about unfpu 
pohttn& "Pohte hstened and 
changed our ~ttuons." he SBJd 
Conscqtrntly. the l...elltijpon Poha: 
Forte de\cloped and unplemr:ntcd a 
poltcy before 11 became a reqmrement 
BeaTty was asked how nw.y offi-
!%B from the l.nmifon Pohce Force 
have bttn fired due to 111 ua:ssne 
numbcr ofvtOI.atJOMoftheractalpro-
fihnapobcy 
"'Zno. We've nt\tr lost anoff.a:r:· 
M responded. "Some have rtSJgned 
because the pobcy tStoostntt. they 10 
somewhcrtelsc." 
Bearty also discus.scd BWIY tan-
genU that are n:le•·ant toractal profii-
IJ\&. He cxplatned that the purpose of 
the Bw-cau of Internal Affam I) to 
mvCS~J&'Ik oompla.mts about pola 
officers. 
U there arc map problems. the 
Rdl:ral Juwce Department can t:tkc 
o~er a po\)cc: ageoty, lca\mg u With 
no authonty or JUOsdlebOn. Dealt) 
notcdthatpolta:forttSfromtiues 
such as Columbus, Ohto and 
Pittsbur&hha•elosttheujurudktion. 
He liald when the heat is on the 
poiK:ebeauscofangr)cttu.enSoran 
officer ha.-. too many complamt:s. 11 ·~ 
naruralforanoffiCCftopullout ofa 
SltuaUOI'ItoaVOidaractalprofihng 
accusation or to mirurmzc the oppot'· 
turutynottogetmtroublc 
''Tiley want the commuruty offthetr 
backs." wd Beatty. "You ca11't &etln 
trouble 1fyoudon't do an)thtlli" 
BeaTty uplamcd then: an: ccnam 
guukhnes requ•rcd by the: Fc\kral 
Ju.suceDcpartrnr:nt 
One of~ gwdehiiCli ts to ha>c 
regular Cllltunl 1il>"cntty and cthtc!! 
tnumng A~ a n:,ult of an mflWl of 
UttOO'i and Me,tcliii·Amcncans 11110 
Lc,mgton. the l..clmgton Poltce 
Fon:e ~nds offtecn to MniCO 10 br 
lmmrr;edmthetulturt 
Whocntheflooropcnedforques 
11011s. an \IKU 'itudcnt asked, "What 
wouldyoore«>llllllCndforCIIIt..ensto 
do bccausetheyv.ere d1Srts.pc<:tcdby 
anofficerbccau..eofroce"'' 
Beatty c~plamcd that the be)t 
r«<!UU"iC IStofik lllltnfunnaltnqUtr) 
lluswtllresultman c~:urunationof 
thesu~uonandtheofficer 
NKU stiKknt AnCarlos Barbour 
deJCnbcdllMtuaUQI\10\0ihtChl'lewb 





theJTbadgenumber He then offered a 
fewal~rnaiJ"'t!IOIIIUOIUIOthlsprob-
lcm Female ~taff member rcqunted atte~<. to the 
"'"-e (l...e~mgton Poha:) mal.c a Llmdrum 1Jutld1ng for "'otk Subject was lldv1<.ed 
51rof\g effun to ensure ourolftcerSart that an Officer would rtspontl ASA P and that none 
therno>tprofes~tona.landprovtdethc "'ere avatlablc at the hme The subject became 
be~l contemporary pohctnl!.'' Beany OCT 17 l001 -Wcdnesda~·.09:l lpm ~cry Ira te when I\ look the Officer st\CIPI m1nute ~ 
emphasrudmlpost·forumintcrvtew. Lotat1on PARKING LOT K ·CRIMINAL POS· to re~pood The subJCCI wa1 very abus1ve toward 
Qumq Marun. A~sWJt Dtrec;tor SESS ION OF A FORGED INSTRUMENT the O.P.S Officer and a Campbc:ll Coumy Officer 
of Student Ufe said, '"llle roc1aJ pro- 3rd Degtec "'ho also responded D PS Officer attesl>t'd the 
filmg program "'-a!. well rccct ~ed. Tbc A Blad. 1992 Jeep Cherolce (4·0oor) wa) located butldtnl! for the subject. but her abu~1ve athtudc 
~=~C:~c~o~~~~;::: 11-"'-'"-'-'o;.'''='~"·-'".·';.,OO=I=N=K=.U=. ====='oo='='"-~-d _c_.~_,_,.,_~_'====--..1 
andgavegreatcxamplcs. l feel that I 
have learned a great deal from thts 
prescnlatiOII and cnrourage othtn to 
ude w.hanlllge of this educational 
NKU free from Anthrax threats 
~~;~y;omcd the uxmston 'J~":C':"C',~:='.'l'~oo;!::~"'"""-'----Univers ity instructs students, faculty 
~:;:= ~~ ':!lca:;"~~~~ye~: and staff on how to deal with possible 
=~~~:~;~.~~~;~m:~ an~~:~:~~~~~~~~~:~ Anthrax attacks on campus. 
the two fon:n Kentudy area, Nnrttk111 Kcmuo:.ly 
He cWTefltly commands thc Bureau Unt\Cf\11)' ha> tKll )Ct rc..:et>cd ur 
of Pluol Cluef Beatty earned a bach- ~n tnft.MTI"ICd J•f any tt'rrt)tl"' 
clor'' degree rn Polta: Admuustrotmn •hr;"~~~~c .. ~~~; ~~~~~;~~::r.lm'ol:tl 
from Eastern Kentud:;y Unt\er;:tty <.ru.knt\, fa.:uh) and ,taU ufpm:au 
and M tTlol~lcr·~ degree tn Pubhc lion~ to tal~ ""1111~ uperun1.1 m:&~l 
Adnumo;tr.tllon from Kentucky SUite That \tateruent alw ••.h r-.ed atl) 














OOC report !CI.I.IrdmJ a 'IU~piCIOO'> 
letterrecer1edontampu~ 
"' It came "'tth an out-of-the-coun· 
trypo'it >tampwlthoutaretum 
:tddres~.llt:it'• the only thmg th .. t 
:&lertcdthepenon."he-.ald Butler 




Sentte~ nurse. !kud they have nut 
di)Cu)..al "'ltattodoln thec•cnt a 
otudent behC>e!o he or o;;he ha~tomc 
mcontactwlthanthra\ 
' 'Tu bl" honc~t . we don' t ha1·e a 
(()lltmgencyplan,"she)olld Kay 
Yotd 1f a prnon thtnls he or ~he may 
hal'e betn mfccted 'o\lth anthra.\, 1 t '~ 
probably 111)1 a good tdca tu v.alk 
IKIOSStwnpustoStudent HeaJLh 
S\-1"\'ICtS 
Accurdmg to a statement from the 
Center for Ot<;ea!IC Cuuuol. anthr.u 
,., nottonlPglou, and CIIJ\001 becon-
m.c~dbyoonun1ftnrontoctwlth 
..omconewhotslnfccrcd It can only 
be contr.~~:ted by rubbmg cui ~lm, 
~"'allo"'•mgnrmlt .. lahun 
1lteCDCad>"tSCSbt:lngte~tcd 
1mmedlately1fyuuthllllyut~rnay 
ha1eanthr.t.'1. M~ ta.,.sofDJilhrax 
canbetruttdwtthanubttlht~lf 
caughtuJthccMI)stagcs 
An Oct lb o;;taterr'lent from the 
Depanmcnt of Ju)tltC remmded 
Amcncan~ 11 w11l pr~ute and pun-
=!~~tc.h:/u::·~~~n~~r'~:~ 
Allumcy Gtneral A~hcroft ;.ard. 
''Tcmm~mholuesarenot>"icttmless 
tnmc.<.. but an: the de>UUCh\e acl5 
of cowards.'' 
Tile ntuluple lotal anthr.tll >ellrt'~. 
"'htchha•·cmdudedtheLunlcn 
Auport, CVS Pharmar:y tn Bcllc\'Uf, 
Ky.,and theFiftltTh1rd Banlnear 
the Alcundna. Ky fin: stanon. ha\'C 
causcdmany~tudenhtobeton­
cemcd. 
see .\NTtiRAX pa~ 1 
The 2002 Japan Exchange and Teaching Program fCIJIIlP.us Recreati()n 
Teach English in junior and senior high schools in Japan 
Learn about Japanese culture and people / 
Gain inlernalional experience J r. 
W''"%HJ"• 
• Have an excellent command ol the English language • .,. 
• Obtatn a bachelor's degree by June 30, 2002 
• Be a U.S. c1t1zen .• 
• Be w1lhng to relocate to Japan for one year 
-wlCiUJis;RJlM'iJV,Itl:*!! lbeile<Jllnebi'Qtyii!,I5DI!:I:mil:r5 2001 
fc.ITU1dinllii01dlll.Jit~c:t~Qjiii!CofW<*Gcre-.. lf .. llltew()lcaa.-
htenn&a!n.t Sl*2lW ~l.O'(ola- Newl*atri LA 10113 Tei1~1WZ1011141lHID~FO-.Ilc. 





sign-up by Fri., Oct . 12 
Basketball 
s1gn-up by Fn., Oct. 26 
Aerobics: 
\. ;, 
Kickboxing - Sar.@ t0:30 AM 
Step- Tues/Thurs @6:30PM ...... 
Water (deep)- Tues/Thurs@ 5:30PM 
(shaUow)- Mon/Wed/Fri@ 5PM 
Six-Pack ABS -Mon@ 5:30PM 
0064.tif
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Local Briefs National Briefs 
Teacher treated after pllllt. winch wu awudcd by the 
opening envelope ~:~~~!uon ~:r~~agt Board Lt7.! 
Hostage Iaker surrenders 
on promise of beer 
LEESBURG, Ga. (AP) · A 14· 
houthostqe inc1dentendr:d aflua 
conJtrucuon worker traded the last 
offourcaptivr:sfort)IA·pactuf 
lxcrandachtnCCtotalktohi,U 
J! rlfncnd, authonttc l UJd. 
McKEE, Ky. (AP) • A Jackwn 
Countytr:achcrwenttothe hosp1tal 
and school wu d1smtssed throuJh· 
out the county when he opened an 
envelope and suffered irritllmn on 
his finaen. the ~hool supc.nntend· 
entuid. 
1bt envelope was turned over to 
Kentucky State Pohce for ana lysiS, 
but result! were not a~••lable 
Thursd•y niaht, Supc:nntendent 
Ralph Hoskins a1d 
He said there wu no powder 111 
the envelope The teacher. who hJJ 
tauaht II the h•J h JChool fllf about 
five years, ' uffercd nntanon or 
bums on his fin1ers. Hosk1ns 5111d 
Classes werecalledoffFnday tn 
Ill county Khool~ We've been 
cautious because of the afflur~ of 
theworld," Hoskmsnld 
lllr: hoah school was evacuated 
afterthr:tncidcnt lbr:tucherwcnt 
to his doctor's office 1nd was 
referred to an area hospual. Hoskms 
said. He uid theteacherwasappar-
ently not seriously inJured. 
The teacher's n•me was nm 
~lca!led. 
Frankfun 
'The plans clll for l'lllitnJ more 
money 10 blnld 1 ))ll~thon, tratiJ and 
othcrfeaturu, suc.huludJblculul>-
il aHl! toservc thcblmd. 
M1ke Crowe hM muK ular dy5tro-
phy t nd can no longer mamtam the 
land because of h1~ condttton Ht 
Silld he has had nultlCil)UJ ofTen 
from dr:velopc'rs but wanted to sec 
thclandu'!CdforcducatJOnalpurpos-
e, IUld to 'iCI'Yt odtcn who are do~ 
•bled. 
· It's • d~am come true ." he said 
You wurk and ~ork and work and 
hopcthatthmgswtllhappcn" 
1lte cro ... cs hiwe ~lamed 100 
IC~, and I hoo!ir: 011 the: OflJ IRII 
4()).acrestte,v.hlch1Je1Sto1Dr:for: 
off U.S 421 111e area mdu.Jc.\ a 
crcek, la.ke.mlll . I OO-ycar-old t~ 
a.ndwt ldhfe 
·· nus was anopponunuyfor 11s to 
dr: vclop,fromthcJruundup.IIIIOU1· 
door education area that would lx 
acceuoble fOf our students," saod 
Ralph Bart ley, superintendent of the 
School for the Bhnd. 
lee Coonty shcnfl'J offiCJI IJ 
satd Joey Alan Oana took h1s ell-
j lrl friend'J tou~ln , Ana:cla 
Mendota. and Mendoza"s three 
chtldren hosta&e •bout 10:30 p m 
T ...... y 
Gart.a. J9. planncd 1owauunul 
630a.m Wednesday, when 
Shannon Akons was ~hcdule.J to 
bcg~nbaby·JIIIini.ChitfDcputy 
Dr:nnts Parker 111d He u td Garu. 
~hodatedA\un}unhl about a 
week ago. planned to kill her 
whtnshr:amvcd 
Early Wednesday, Mcndou 
managedto cur ekctncal tapr: 
from her ankles and wmts while 
Gan:aslept andescapc wtth her 2· 
year-old son. Parker sa1ddepu11e1 
ktcked m the doou to tht duple• 
andgrabbr:dt9·month-old guloff 
thch~maroomfloorbutcooldnot 
findMendoza "s9-year-old son. 
Joshua. 
State to build education Kentucky Army Gua rd 
area for blind, d isabled unit acti va ted 
Shenff HaroldBrce~nsaid 
Garza started screamtng.and 
dcpUIICJWithdreW. 
LOUISVILLE. Ky. CAP) · A state-
owned outdoor cducauon area for 
1hr: vosually impaorcd and the: dts· 
ablcd wiU be CJl'ltcd on JOO forcs1cd 
tereS Ill Henry County. 
Tltcfaci lity _ thr:fil\tofttstypem 
lhr: state _ will be funded by a 
$jJO.OOO grant to the Kentucky 
School for the Bhnd on Louisville. 
1lle newly n:unr:d Crowe's Chase 
environntcntalaruosabout 35 molu 
from l..ooJSVtllc on land that w•s 
owned by disabtllfy advocates 
Jeanne and Mike Crowe. 1hc ~tate 
bought the land Scp! 28 w1th the 
S0~1 ERSET. Ky (AP) _ Gov 
Paul Pauon ~td Thursday tllat 30 
'10ld1ersfromthe Kemucky 
Nat•onaiOuardhavebcen actt Vl!tcd 
andwtllrepor1 1o Fort Knox next 
wcr:k. 
Sold•crs w1th the Dct..chnlC'nt 3 
(HHC ). l \ t Hattahon 149th Infantry 
_ ba.'ied 1n Somerset _ ha\e been 
notified to rcpon to the armory 10 
prcparcfo rdeplO)·mcnt 
The actJvauonoflttcunttlspart 
o f the nallonwtdcmotllhzttion of 
Anny and All N•uonal Guard umts 
ordered by f'rr:s1dcnt8ush 
d!iio's 'lim 'IFuijt Store 
VILLAGE 
After abou1 an hour of nr:gotta-
uoos.Garzaasrcctl tulradcJoshua 
fora s•:c-packof Bud"'ctscr 
lthmkthat was a good tl'lldc.a 
SIA·pad.:ofbcerfora9-ycar-old 
boy. don't you''"" Breeden saod 
11tc $henff spent several hour~ 




four or fhe houu, ·• Br~dcn u td 
About 12.30 p.m. Oama surrr:n · 
deredhlsaunmuchanaefortlllk· 
insroAk.Jn~ brlcfl youtstdc the 
DISCOUNT OUTLET 





BACK TO SCHOOL 
\ ll l 'fll l' llliP u ' Scll'Lllt t ll 1t l \ ,illll' Bl.illd 
I ht l ll \ dlld \ P I \J l'\\ \11 1\.lh h l'l\ ll.i\' 
duplu 
0al1'awa, then talcn1o Phocbc 
l>utncyMenMlnal llo,pltAlln 
Albany fur p•)~holoJI!.:al nalua 
tton and wa. ,hafltd w1th aura 
~ated •~\ault. hufilary and kidnap 
p1n11 
Mai l carrier contracts 
anthrn ; f-"8 1 inH~stigates 
WASIII..,GTO'J !A I' I l·cdcr;tl 
m~c\11~~""' arc try1n1 ht tracl 
~nt hra\ l11Jen lcttrr~ bKlt() their 
f)l••ntufl1flj!1M••Y1\cw Jer-.cy 
pthtal c~mcr 10ho may ha•c han 
died the en~tll>pt\ II'•!Cd ("1\1\lle 
ft>rthcdt•CihC 
Autlwnttc•uflered \ 1 m1lh"n 
fur mlmm..11oun lcad•n111nth~ 
o~rrc•ruttho..cwho<oentthe 
The female lencrlamrr"'hu 
lliJ) ha•ehano.lltdthccn•dopc• 
\em to NBC 1\c.,., ;~nch.,rm~n 
Tum Bruk,ow 111 f\Of~ 'tt>rl C'i l\ 
and Senate \hJOttl) Lc.tdcr fum 
Da•chle 1n W~~honetun Yot•rlcd 
OU I uf thc \\ 1'11 Trenton. 'JJ 
local fM."tolhLe falllil) Sheano.l 
a C BS '\ciO.•Cmpht}CC 10ht1 
upen• Oan R~thcr',lliJilln !\cw 




Th~ WJ,htn@lun P<"t rep11r1 ~d 
1n Fnd~y·, Cthttun' thJt 1-BI 
Qgenr.l'crCirJ.:mgthemailruulc 
of the frmJic lcltn c.1mer, wtt-o 
h~d t~>ntm~tet.l cut..1nruu•. ur the 
1km furrn. of anthrJ\. <.u~~t,lllli: 
thcanthra'l""cdlenc"rnayha•·e 
comefromhcrruu1c 
,-,.~---:- ..... ,, 
World Briefs 
Airstri kes ease on 
Muslim holy day 
KABLL. Afghan1\lan tA I'I 
US _teU bneny eascd ruund the· 
d<)l;lbombardmcntufKabul'\cop-
1111 after I j>fr·dawn puu[\'Jmg 
Fnday. the Mu•hm h01ly day. lrt 
\\MhiMI!tnn. a l".S ,.fl~<;l~l cun 
firmed that Arncncan 'p«tal lnn:c, 
WCf'eiMJWilnthei!IUUndtn'II.IUtltcm 
Afjham~tan 
The handlul of U.\ \pttll l 
force~ tfll(>Jl" were ~upportlnJmlel 
Ugc~"'orkmthc.,.Nth.•urlml!l 
to undcrnunc the Tdhb,m reannc 
the U.S 1!<1-emment ,.lflctal "--td 
\peal111B<>rtllln<.lw"n"I!U10n}ll11 ,, 
In neorhhuttnl!l r .. ~o;.,,t .. n. 1hc 
Tihi!Jn F.mb;! ') ·~ 'p<~e~nwn '"'" 
AfJh~n•~t•n·, l,l .. m..: lca<.k-1\ hat.! 
n•t mfurmJ11t!fl Amcn~an jlWtmJ 
trnuJI' h.td oUTI\td but lh~ll~nicd 
thcmtocumctm 
ftftcr:n ur !lltnJt•P• ""Illite ~llle 
II> dn nt>thmJ tmh"''Y 
'pol~•m:m 'K>h~tl Sh.oherro ... ud m 
blam~b.otl. the PBl••t;tn ~.op1tal 
11rhcy .... antto..crl<i•nwld•er• 
the) •hnuld \end m lt)(l.fM~I ·· 
"ilwhccn ,,nd Then 11 l..!ll be a 
ftjlht hct"'ccn uur "''ltl1n• ~nd 
th~"' o.;,.w 11 '' JU'I a~ ... , J~illll•l 
~t\ihJn• 
Oft the llthd.oyntth-t'.:amp.u~n. 
l\ ptloll• rc1urncd uHmlflh11ut 
I'ICW 'lnle~ 11t l<..tl'<ul 
Other ana.;l\ hll K<~nllahJr, the 
fahhan·, \!HIIhcrn hud4UMICh 
~nd tho: c.o,tcrn ~~~~ ut Jo~IJl..1had. 
vnt"U1\t'\Cr..!IJ!fii'<ITM:C•I'htrelllll 
l..a.kn·, ~1-Q.ooda '"f-'1111~\lun h.o• 
UUtJMI'i' 
Prh•dcnt J•analem•n declared 
lhtm~cl~e• p.111ncn 1n the war on 
tcrwrnm rn<.I•Y· al th<>Uj!h Slana 
ca~tluncd that the l' 'i l lrwarm 
A f¥han•••an mu\1 be atmed 111 
dearly dclmcd tar,:el\ tn a•·u•d 
mnOI.:el'll\llo\U.ltiC\,. 
J>rc~u.lcnt J1an,: and the JOY 
crnmcnt •land ••de lly "~ "''th 
the Alllt'rt(~M p~tolllt I\ we ftJhl 
th1\ cvtl lun:c.' Ku•h \lid tfte r 
h•~ ' '''' f11~c '" lo~•c n~n"11n{l "'''h 
hl,('hme\t' <uumcrpan 
811 \h came here .tt 1 hme "'hen 
the \umctlm~• ~ul~lllc Sono· 
Amcr"~n rrl•tu•n• are un the 
up'~'"¥· hut ""th leao.kr\ ~lludcd 
on a JIHnl newt ~nnlcren<"e 1<1 hn 
liCrtMf d1rlercn~·c• 
The 10ar 11n tcrn>rl'm lllll\1 
neHI tO<" ~n C'•U•c 1U pet•C\UIC 
m•numtc• Hu-h \Jid. an ·•rr•r 
cnt relcrcn.:c hi C"hm~\ trcatnlC'nl 
"' the re•ll-c l•t~hur !)l>lllll~llun 
111 Ch•na·, mlllh•H•I >.mJ••n,: 
lellllln 
IJ u•ll ·~•d he al'" •tre\\td 1hc 
uccd tuu•rnh~lthe rruhleratmn 
uf IOIC!i!)!Hl' to! 1\lil'\ dc-t rU<"IIOil 
andrnl"tlete<"hnuh'tl') OnScpl 
I. the Stolte lkp.oruncnttmpoo;cd 
•anctn>n• un ~ rh•nr•c .trm• pro 
du\Ct lur allcj!edl} •clhnt~m•~••le 
lcdnolt>t!~ tH l'..!ll'l~ll Ill \IUIM 
h"n ul ~ l \ C"hme-e "~~~~men! 
Protester., guthcr outside 
embus~ic!'l in lndonc~ia 
JAKART\ ln.Jnnr,ta tAPI 
Th"u-.1mh "' .knv•l"tl..ltuh rallied 
UUII I<.Ic' the ~~~~\lh Jl1,11\ko.l l S 
:1nt.l Bnu'h emil"'"'' <>n l·rtd..l} 10 
rrtHI'\1 l \led JIIJ•l• Ill 
Al~h.l!u,rJn 
Pull~e c•llm.•IC"d that hctl'ecn 
~.t)()l) tu 61)110 no.trt.hcd thruugh 
U..•.,.ntnllnJ..~l,or\.1 
The pe.a<:tlul prutc•t. ur~~mzcd 
hya•mall \lu,hn>f"•IIIH .. tl p.111) , 
"""'the t>•~ilt'tln ,, -.cne• of anu 
l S prt>lt•h ltllnJ.,tlC'.,I.I 
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The price for conv 
By JMOn DobbiM 
PllfltlN.ri[fnf'r 
orJIIIllled sy1tem of poachmJ that '--------------- --' 
Ho" do ) ou feel nbout 
the Anthrnx situntion? 
Tiyarenece~SIUes,fashlon latements. symbols of J'O'I'·rr 
I&IMl 1n1purta~ To<by, more 
lhln 700mllhunpl!'(lpk.oraboutl2 




Cell pllonts have so eJf~ttll!ly 
intej!.lliiCd themselvn mtoourdiuly 
lwes that '-Ofl'lr: peopk can barely 
tmagmc 11 furun: wtthout them. In 
Japan. formstancc.thcK mtmature 
de·ucc~ h.aH P.IR:ady outnumbered 
ftXed-hne telephones Spcctal fea-
rures {not too conunon tn tht U.S) 
range from chetkmg e·nt111ls to 
downloadtni! ~ Ideo J:lllle~. 
Perhaps thcu most apprteulled 
servtccc:unemthewal.eoftht 
~nt trrromt at1xksontheWorld 
Trade Ccntn. ~hen vtctims contact· 
cd l'eK\le worli:el'5 VII mobtle phones 
from beneallt 110 stories of rubble. 
The mineral 
But 111y JOY and 'IOITOW wecxpen-
cncc from cell phones seem neW)' 
mv1al "'hen rons1dmng that a key 
componcrtl embedded Wllhln 111 Clf· 
cutll)'tsu.scdtofinancewars,lmkcd 
to rrwsacrn of endange-red spec-It! 
and a nwkt that u.pl01ts cheap 
labof. 
That component 11 a ran: l'l"'eta.i 
callcdTantalum.~~o-luch•sfoundtnJ 
btlhon·)ear-old SOils pnmarily 111 
Canada. Auslraha. 8nwl and liW' 
Coogo. 
Tanlllllumtsproccs!iCdtmoapow-
drr form for u..c tn producmg t.my 
capactton.,rnc:'¥)'.!'10f1.jCUnttsthal 
rcaulale voltages. and has enabled 
mauufactufl!'n 10 reduce the dtmcn 
Slonsofccllpbortcsmreccnt)Cars 
'Jltry're abo used m _JCt englfiCs, 
aarneconwles hkethcPiayslll.uoo 2, 
porlllblr rompu1cn. and other elec-
lrontcdevtceswhc~•tJ..ttscructP.I 





Unfonunatcly for the Cung!l. 
whtch supphes the world \\Uh 15 
prrccnt of tanlalum. ~~~ 1mmcdm1~ 
effcctand1mphcauon'are'rrylktn· 
mentaltothepeoplcandthccnHrnn 
ment. Titr nauoo IS n.;:cupted b) 
rchcls from ntlJhbonrtl countnc\ 
Rwandan. Ugandan an.l 8111'11nd1an 
whohavriOOiedand >muta;lro.lth<JU 
sands of toos of tantalum from the 






urartlun KY~ a WaV!mgton Post 
rcpurt Etther through the rebelled 
WJCttoocd SOMIGL monopoly or 
IICI'O> smugltnachannrl~. thctanta· 
Jum m~l.es tls way to KJaalt, 
Rwanda'~ captlal From there. the 
lklJiiUl lltrhne,Sabena. ntes twtcea 
~~o-·ecktoEurope .... ~ea~r"whiiC· 
collar" capualtsiS set pnce, in 
London Roughly h!l.lflhe ~hipment.s 
1m tran,fooned mto po'A-tkr by h1gh· 
tech Amcncan oo.-npames ~uch as 
AVX CORP. Kene1 Corp. and a 
Cknnan oompany c!l.lltd H.C. Stark. 
l1lrn 1t's shtpped tocompantes that 
u~ 11m capac1tors, "'ho 1hrn sell 
thcmlotellphonc'manufoctufl!'s aod 
Olhcrmdustnet. 
Last )~ar mort' !han 400 million 
phone( were wid slobally. a 45 per-
cent 1nc~a~ on the pre\'IOUS year. 
Th1~ )Ur. mobt le phone l~aders 
expecttoo;cllonr500mllhon. 
b~ntually, many of theK handy 
dc.\lteS lind there W~)' IO placeslth 
/'.KU.~~o-hcR:theyllresoi.JatbargiWI 
pncc' PI booth\ Ill oor Unt\ttSIIY 
Crnlrr 
A fricndofmtnc. ~~oho happens to 
be the. \'tee pres1drn1 of a ~tudc.nt 
bought thcm,che•. >:t)' a urgamzatton.recenti)'I\"CCt\'tdacell 
V.a~htn¥fonP."1 report phone from hiS father He ntps 11 
Milll ) worlel\ l!.rt' ~htldten open C\CT)' 10 ntlllUII!'~ 11 sec:nu, 
Accurdmg lu The lJKlu,try StantW'd. usmg n to spraL wtlh group mcm· 
'iOnll' e,urn.llc' ,uigc•tthat '<)per- her.. !!oCt-up mcc:tmgs. Of!Hntle ml-
cent nt \l.:ho.Klkhtii.IR:n Ill the north· hrs. and to male sure cen:un prod-
eastern Cl'ngn h<~•c abandoned ucts!lR'productd 
""-=huolm cam monc)' b) cwa>aun~ One dly. I nKntiooed the intn~atc: 
th<mt~ CQ!ll'la.\lonthatce!lphoneshavewlth 
Poor ~vrlmg cnnd1111•11• m the problemsuccumngmthcCongo. He 
nllnc' lu.1r created a" 1\<lhl~ cn11~ !h apprarrd 1 tnually unconcerned. 
Yourlcl'>lk'per-Jicl) -e;m;h furiood, tummg h1 ~ face IW'J) and frowrung 
•a1d till' l \ Rcpt111. \r,ll'l>" ·HIOO 1hghtly. as 1f I had bestuwed some 
uutuf 11.1lllllelcph.illt,~crelllltdm JUnk kno"ledi!e 10h1m 
G·..r.~mh.a Parl m the- nonhC'a,tcm I'm ~urc mo!ll Anw-n~an~ are hkc: 
Con¥-O l>et~c-cn 1 11')~ anJ 1QI!"l In h1m \I. e rn_tOy many prodoct- "'hile 
lht: tant.tlurnn.h 1\..ahull PML. the unct>necmcdabuuthowthrygolhc::n: 
J<>nlla JIOP'II~t"m "'" ;U...,l d"mJled or "hat humble coodth<lll~ mtlhons 
and only 2 ut the .\:W clephanl fann uf sla\CS, "uop~.~ fon:1gners endufl!'d 
lic~R:mamNm:2000 toaddtoowSiaodardofhvmg And 
1bc report further npl•ur..J thai then:', nothmg wrong wtlh th.:lt .. ts 
the 1111m.ah \\C'ff \ldtlll• .,r_ '-'-''~' =---"":_"_'~-~~--• 
The "lews expressed on the viewpoinlll page do not necessarily t'fpre-;ent the lie" ·s or Til t Northerner, its editors, or 
ll~ writers. The individual articles tXpr6S those: of the authors. The Northerner and Its stafT respect the right to a rree 
and open dialogue as allowed •nder tbe First Amendment. 
Ellormous danand for the wphiSb· 
cated component by farrubar IWllCS 
'uch as Noba and MOlOI'ola has 
push<-dthtprice:uptiOOperccnttn 
C6niolc:se nune worlc.en: dtrectcd 
byn:bc[SW.uTllljO\'CfCOOUO!Ofthc 
JtleS, cam aboln $10 for c~h poono.l 
ofunprocnscd tantalum. These pea~ 
antstOtlmnunesthalle&all)'bcloor 
tonoooc. and often usc sho,rlsthc) 
Student embarrassed by the crude behavior of others 
Dear Editor, 
At a frrshntmt ot NKU, I IKnt 
notictd tlwt oollt&t /.rdtjfcrtnttlwn 
h1gh sclwol Afn>, /thought that col-
ltgt.rrudtnlJUt/cJ,.,oniNlturronJ 
rrsp«tjulllutnlligllschoolstudcnts, 
burl thmk I rtalrud tiiGtlhiJ .,.a.r 
not trut aftu /ht' Lucy Grtaly 
.r~cch 
/allNig~<llhotMr.rttukm.r.jocul· 
I)' (Jnd Jlajf and othrrl, wtnl f4 ht(Jr 
Ulc)· wlk. First off, I tlwughr 1ha1 
Lucy ~<OJ so .,-omJnfolto .mllcomt 
toour sdwol.afttrtJitufth.rturor· 
iJI.f anud.r. SM ho.s IJ bw.n Jclttllulr 
and shf' rnot th.t wnr 0111 of If '" 
.-ncMdult tht NKU /ltllc. Tht ullllr 
ronrmr •wJ filltd .. ah .ooom fltnplt 
lutrnrnt 10 ,\#)-, Gl'f'ail. Sht "al 
t11/bng and random ,woplr "''" JIW 
gt'nrng up and lro• IN/I rrf(hl m lilt 
mtddlt ofhrr wl/c. N01 onll~o<rrr 
1/uyfMIIHf(- bullht\!f.lf>mptdlf'n 
loud/) do11·n tht blr1Jd1rn. Btl"" 
LuQ JtllrUd 1h1 qur1111m twd 
lln.Jl\tr.lt'JJ"IfmuftlltWIJ.. ~lve~•ltd 
r/tQsf' ~o<ho ~<•11•/d lt11.1 10 lullt w 
plt'uudusuMfortlht' !Wflf'llwk 
•ng qutSttOfiS. A 1010/f>tll{'lt lf<>l'li 
upmuJ/f'/1 /111<1< '"'udtl>{thnn 
lt/Jf'f fhn htu./haf'f"'Nf'd 1/r/t )II 
rmbt!rruHf'lfi•rm/rtrhon/ lrtt"ld 
""' Mlrt1t th<ll '"mum ~oplt' 
MfiUfdgt/UfJWtdff'"lf' fllo~Jt~p/1 
d111urbrd b1 thrtr ""It wkl rncutr 
ruluuttmduulu,ll\ \\ t'urtmtoJ 
frf(f'III!".St>mm~<li<dtnh<hnu/d 
rrtl/i:t llurf lltn 111'1' '"'' thlldrtn 
wrl"l"" and thl'\' uud 10 hut·f' 
rt<pf'<l ft>r 1•/hf'n and 1111 ltAr 
<1tluln 
I "a1 lhmkmf( rh.u \~U rlw<1ld 
n>n!ICff'fl>lli!III(U/1,/u,ltnl!lldf'll 
IIIWinf'ff t/11/flf' t/1<11 11<111/d /t/U/1 
Shape the Future of Health Carel 
as a Doctor of Chiropractic - I 
t1 ll ywiiiiiii!IOWOO.tnGepenOenly•ase•· 
emptl)'e(ldiHopi'adiC~ICIIII 
t1 lfyouwantiOachte..,.tnelinanetallllcc.HS 
cornmeMWIII Wllll yrNt ])fOfeuiontlt~tng 81 
a[)odofoiCIIuoprtc:~c 
" KyouwanttottlabWiyourpotk!Otllllht 






1-800-533-9210 ll!tkhotltllrU, Chtltlffi.W, IO llot1 
...... ............ "--·--
1hf'ut 111 rrlfWCII>Ihtrs and,..,, to br 
ni<lt'. 1\'IKII tlll'lf' ptoplt dtd ~<Ill 
ltn nult rmd rl "·a.t mr tmbttrran· 
•nrnr for nudmu. fotuln a,J 
Sfllfl.l>/hf'f 1/WOr$, and lht tflt!rt 
1\KUrt>mtiiU"'II 
lfll/lt}lllfl. rtudtn/J "1/1 rrakf' 
ho" 1/fl/flll/llft thf'lf (/Cli/IHJ "trt, 







•William H. Greaves 
Schola111hlp 
DEADLINE 
FEBRUARY 1, 2002 
Visit The Northe rner online at http;/ I www. 
lt lsham Hald1u 
EltctronicJ Mujnr. Soph. 
I doni have much coma.:! "'11h 
propk oul5uk of Khool. r.o I'm 
no1 100 womed ~bout it 
KcllyKI!cltcn 
Joumalum Mtljor. Soph 
Ye ,it' very still)'. Younc\er 
know when wmethllll! 1 ~ gOITII! 
tohappcn aroundhcn:. lfltlon't 
knowwhatmym<~ilislbrn i KCI 
ndof1t. 
Joe l\IUI.'I 
MIJIW~tmcnl Major. Sopll 












Pick up a Scholarship Booklet In tho 
Office of Student Ananclal Assistance 
Lucas Administrative Center 416 
0066.tif
WWII POW s tell it 
like it was: stories more 
shocking than any 'Survivor' episode 
Sumc<oOid•e"'rntuwarand 
comebaclbcroc,. Surnc paythr' 
uhuroatc ..acnfi<c f~>rlrceJum 
Frank Batt'•. Janw::• Bl~lc. l..c:'-"t ~ 
On~tlll. and Luut~ ll ul~er IHrt ull 
POw, m dtfkrent pl...,;e• Sull. 
81alt al~1 remembered 1 ttmc 
~~oltfntllCyh-.lsomcmt lk llcsa•d 
hr~~ra,alluwcdtohr.\pdtstnbutc 
tltfnullwhcfillcduphtscant«n 
1 1hu mtlk foraVIrhtle."hesatd. 
81d~tl01l'tdetcdhtmsclf~ 




HI remember sc~craltHnes the 
ram had been so heavy they could· 
n't C\<en btnkl• fire to coot our 
nee." Kolacr sa•d 
ttc~dlheyatenr~w 
Kolaerrecallcd011Chmellme 
they wert on 1 shtp ~nd had about • 
space of 18 mcheJtomo~c 
"Many of the~ pwplc had 
dyKntcry•nddtlrrhca.AfteriCOU· 
pie of hour~ you could tmagtnc 
what 1M noor look hkc." he utd 
=====------------------ ~~:r:o:~.::~~hadahaunlliiBIY 
~ conmllm tht'mr '-".!' 'IJI'\a 
lion 
Stu~ Sult~Nm'f~rrlf'r 
WWII PO"• ~bltrd carnpu, last ThfSCiay In UU' 200. Tlwy JhrH laiH of bnovnr durln11tbelr war u poerinM'ts. 
NKU alumni survive Sept.l I 
l..ol<!lltd.K)'rt''dtntLcw~t 
Gn~eltl ... ~\ 11 German POW held 
dtthe~ampkno'<~nas 
~lau~llterhou-.e ~. made popular by 





Thry swd 1ha1 they dtdn't try to 




You d•dn't daree.scapc.~ lie 5111d 
They satd that t/K' POWs worktd 
NKU aiMmna JIUI~n St. Ctlilrlft 
Holly Hayden 
Sk!lfWn~r 
WIU: Art.,...-a :nl the W10.l 
watched thc tr.ap: evnru oofokl m fronl 
o(thnreyei.'itllffnrrrlllo:nwthcCahlt 
Ncws~ICNNI.......-regathered 
anutd lek:V!SKJ\SdS as ~II 
Jtllun Sl C1w1c.<i. a Nuthnn 
Kenru:kyUnivcr.;~t)·INKU)alunll\il. 
was IIlii p;ri;mg gai'JgC .... t.:n die fiN 
"""'"' ''llf!C\'tferw.eredmynund-.onll:(ln: 
..U thatOOJlllfJlO'C."sl~esaKI. 
St. tb:lftes IS II proWcn for 
•'falkBack i.JVC",aibly!EW'lmiJ.. 
show She gr..watod fn:m NKU 111 
]\196,.,11h adei!Jl't' mpll'rnltsm.Shc!~ 






'nu::h m•~ ~~manduw schedule" The 
Mttldt Ill CN"' wa.v sm11Lir to places all 
!ll..'ll.l>.vArncrll.'a,\hc!MUd.butthcrtwas 
!&ltttle•;nniCihmgrrort 




Anna \\ca\'ef. al;tHifl l"KU alwma 
~~td("\;:\n~tt.deadedtogo mto 
,.,m, on herda)'l.t'ftoh:lpwt. Now a 
'deo.I''.Jmahst at CNN. oJlcgr.dJ,atcd 
fn.lfltNKUm~. 20'0"'ttbadep 
Ul1lllllillll'o/ll, 
A&r the pUa lut. V.t:a\'tf ~~o-as II)'· 
u"k>gcthltiolherfanuly!llNew 
Ylrl. City. Aftc(te inillal <.hock Win 
<:lf,\\ca\'efrqM11:tlllltowort.. 
Hl ~lhat~\lo~rto .... t.:tt 








bema <o~:an:hed. 1hr:n: 1ft nue sccunl)' 
~:nJ\here')t\'tnbcenartC\'aCIID­
tton.rtll. 
Na: only have 11~ boat changa 111 
5t!Cirlypocc<ktreS. bU:liliollllht<,taff 
as"''tli.Stna'thearud.qaffmcnfton 







00. Howem. she said. thcrt In all 'Ub 
ofOOdnewswtdiCrtiblemotge:Soornng 
asyou~y. 





10repon fmnAf~. nu.~W\n 
a&f:WIDbe~lyut!J"Ulllllthc ,,..,_,_ 






lcqlthepi>lictnf~ .... ,ttnJt 
UIIIICCtSSal'1lylllCI!'a>U!&tllhn'fewor ""' .. 
~ QOl..D.Ell J'r.E:t' JilT.BlUTATlOJ'fAL \WI .HO!IOUH .::lO'C J.BT ':t' 
INYITES i\ Ll . ~lt:MRERS ANU STlDENTS TO COME AND PAij'IT PUMPKINS 
\\ITII TIU: CIIILI)REN \T TilE CUI. U :G t: CHILOCARE Ct::.'ITER. 
I I MONDAY, OCTOBER 29th 
I ITUESDAY, OCTOBER 30th 
9:30am - ll:JOam 
1 2 : 0 0 pm - 2 : 0 0 p m 
IF INTERESTED PLEASE EMAIL j enniferhegna@yahoo . com 
If you are asking yourself that question, 
V3ds of the ans"'er might be right here at NKU, 
a master's degree in library and information science 
offered by the UK SUS, Univerllity of Kentucky 
School of Library and Information Science. 
The job market is strong, average: starting salaries approach $33,000, the 
electronic revolulion is transforming the ways information is stored &. used. 
career opportunities are 'excellent in public agencies and for-profit companies. 
u many asl4 o(the required 36 credit hours may bt takm ri&ht here at NKU. 
The UK SLIS Bullelin and applicalion are available at 
the NKU Graduate Center, Natural Science 333. 
lnfonnation about UK SLJS is also available at 
http ://www.ulo.')'.edu/CommlnfoSiudiaiSLJSI 
Direct master's-pro&ram questions to 
Dennis Carrigan Assistant Director 
carriaan@uky.ed u 
or 8l9.2l7.33t6. 
We especially ~nooun&e appUcadonl from 
oten and wom~a from uaderRprtttnted aroups. 
German PO\\. Frank Bo~tc•. \lhu 
ll,·c~m llanulton.Ohtu.,,udh!' 





much at all.]..,;,, hun~n ;tllthe 
ume,''he\atJ 
Fa,rfield.Oht<>rcw.kruJan 
Blake wa~ 111'>11 a German 1'0\'. lie 
recallcdoflcn betn~ -cr-cJ '"' 
cold. \Uilr ~rget3bhe •r'll]l 
"Wtatcth.l.! \\Jn.thJt"'·'' 
good lftllCre .... a,muldun 11.)\lll 
d1dn't ~r..pr ttult ,·,u~lr tt Yt>u 
cooldn tulturdtuh,.rthcm. BI.J~r 
~d 
He ..atdtfanyonc foundan yfood 
tnthcccllar,bcwouldcatahnlebn 
Jlkltclltheuther<Oabout ltwt/K'y 
C<•uld ha~c \111111:' 
C'bc!T) Gm~c Ohw rcsulcnt 
IA'lll~ 1\ul].!cr wa' thcunlyonc of 
th~ f<1llr .... tw w11~ a Japanc'ie POW 
tic ,,uJ h~ld aho ... ;u 'ICaKe m htJ 
Jl'l'"""'mrl 
lnmw=:dtdlrly.)oulncwyou 
were rn..oner, of~~oarbccausc you 









that would not be here today or 
havcb«nhberoatcdtfwchadn't 
..,orkcdtoaethefandttclpedea<..h 
other," Bate u.td 
Batc\5111<1 whtn thcy .... crcres-
cued.manyofthc: .wldtcrs""trttn 
\'CI')' poorOOnd!IIOII 
"Some of our POWs had to be 
earned to the trockJ. Hitd 11 been 
anothcrmonth.thcre"'ouldhale 
bccn.~oC~eralthatdtdn't make 11 
out."hcu.td 
Kolgcr had a ~pcc1fk mot&YBIIOO 
forgemngouc ·•td•dn' t~~o·antto 




H you or someone you know is considering a law school 
education now or a few years from now, then plan to 
attend the Cincinnati Metropolitan Law School Fair. 
Approximately 50 law schools from across the country 
along with LSA T test preparation representatives will be 
available to answer your questions. You will a:lso be able 
to receive catalogues, applications and financial aid 
information. It's one stop shopping! This event is FREE 





Cincinnati Metro Law School Fair 
Saturday, October 27,2001 
10:30 a.m. to 2:30 p.m. 
Cintas Center at Xavier University 
Schiff Family Conference Center 
1624 Herald Avenue 
Cincinnati, OH 45207 
Parking available in designated Cohen Cenur Ptlrking Lot 
Questions: 513-556-6805 
RSVP: Not necessary, we'llJCC you there! 
Panel DisciUSWtrS 011: 
hsues of Importance to Minority Students • , • .••.. •• aooa 
TM ABC's of Applying to Law School & tM LSAT . •• , 1 pm 
Financing a Legal Education , ..• • . • , ... ·. , .•.••.. :Z pm 
Fioaoclal Support Provlcled by lhe 
Law School Admiulon CouDcil 
ORGANIZED BY nil! OHIO LAW ScHOOLS 
M http;//www.thenorthemer.com 
0067.tif
6 Wedl'lt'Sday, October 24, 2001 .:0:.---------------------·-•••"!il§§l•--------------------
o\hcr lldo.hnr '""" mor.: ~>om• 10 
tilt- ..... omen· ... ..:.:rr tr.am·, ll'C11r.l. 
1ht lo~J)' \;w-e -1111 ~num No. I m 
th( \;(\A 1)1\I,IU!l II n~t1onal pull 
Th~ Jo~J, ..,,.,.o,e drfured 
r,.,ulhrrn ln.J~;ma l'lll\tl\11) 
l.JwllhhHIIt 1-n.Jo~~y. ()d 12 11 
TollllolllJf.,urmym '-"11..kr 
n.c '·ii"C """" J.n unhlc 1•~• 
~tar \lhcn !hey lied SlUt. 1-1 
Aile~ the 1\,,,,, Jdu.te<l SllE. 
tht\t\tC'Il<lfillhtlt\Oolllnllll!'IIUl 
""''~ thtu r•Vhlh ~>o•n t•vcr Quu-.:y 
.... ,th l<i.C"fel•l71 
In 11M- tu-1 h.oll uf f-nJa~ 'jlamt 
tho: '·JiloC 11crc ~ht-.1 ;ondchcycun 
t•n~J-u••nrly•ntntho:~ondhatf 
0f'ltl•lthctram·,wr""'''tr,thl' 
\tar'' tnu•l Bcr'y \luort ""hi' 
t:•>lltrii>Utcd 11 -.e~t•nJ half ji<Oill ' ' 
ll.ello,lhr«ll\>1\hthrouj!hntUtho: 
ran1e 
Jumnr 1mJhci.Jcor ~cndra ZmM:t 
\JIJ. Beh~ h;h \l,llllt JT~•t OIOH\ 
tmtMofltn,"cc:nd ShchobtjUI~l 
fretanJI•JI>Itlildnbt>lethtball 
arnunJm .. lll)lklcnJcr, · 
O~~tt•lthc tram·,nthn'loJI'I<.or 
cr-.,,un.,r8c'''t81.a.: l. chalkedup 




J!Ven up b) the '•>r-.r llc:fenJc:r~ .. 
•hu l<·pttht- b.lll on tht'1r ofltn~t\e 
tndthtllliiJUfii)IOfthe'>«uodhalf 
If the team 1\ ~ble 10 ma1ntam 
th1• h•Jh Cdli~rofrlo~y fur the 
rema•ndcToftht~.C"a'i(HI, tht-y~o:t•uld 
Jn mto the Ore~! Ur.kcs V1llcy 
Ct>nferen~e Leasu.c: Tuurnamrnt 
uno.kfutetl 
Th1' "''II be 1 greal accomrh'h 
ment for1ht team, "'htch lo~Sr ye.tr 
entered the twmamrnl ~>ollh hil l)' 
OllC' Jo~~ 
" l f~>oc:o:o~nconllnUe tu..corc: 
I!Oi!handdommiltcthcgau~ev.tth 
!he ball on our offens1"e end. ~>or 
\hould go mto tht tuurnamem 
undeftated,")::ildZm..cr 
Key oftcn)I\C plil}~'' fur tilt 
Nur-e thl \ ..c:a .... on ;are Muorc: 1111h 
10 goah and Blatk wtth 17 jl<>~h 
Nottobtleftout~rem•dficldpla)·· 
tr, Ztn\Cr. Kn •tcn Noalt\, JeJnoe 
Martm and o.lvm•nant ctntcr-mtd 
Tncta Ruark , 11ho h;ne all ~r•n 
SPORTS 
Athletes of the week 
trot>utcdi!J!te.ltdealtofintvhmatht 
!>all~- v.dl rlaym, hard defcn<.c 
lhi'\Col"''" 
a tt~;:;;~~:~·~~~:~!',~~'·~ut;rn ~~~-.,;;c;<;;;:;;-:t,::" 
'til"'- t•n the team thl\ ~car II 11 •ldfldd...-
Male Athlete of the Week 
Northern KentUt:ky Uni~CT'I'II y'5 
Kevm Crooe. 1 6-fooi·J·toch ~mot 
frum Hebron. 11 the Northerner 
MaleAthleteof the\\eck Crone .. • 
defen~l'<t nndficlder on the men's 
soccer 1e1m, \oeored NKU'• only 
&oill rn !he 2· 1 lou to No I leWI5 
uo.~C:f'<; l ty Oct. 7. Crone I]SO 
!M.;ortd a r au of JOOI~ tn the !1.0 ""1n 
o~n S~mt Jo5eph's Colleae Sept 
JO 
"Kevmha, btc!liCip!Jtnanda 
~ohd deftnder fot u~ .. not 10 men 
11on one of our leadmil 'ICU«:t~:· 
\OlidOOIICh Jotr.nTuebbtn " Ht's 
bccn"c:rr~•luable tothctcamall 
year" 
Cnu·-.e Mt5 four pis in I !IJames 
w f11r lhtJ sca!iOII, malin& h1m !It(:· 
clfl<lonthc ttam Uehuhelped 
lead lhe None to an u~crall record 
ufl-7 and•S·3m:onllnttle 
GLVC Crunc 1J abo a lwtHtme 
N KU l:)tofronm-t Pla)'tr uf the \'tar 
~tpten• 
" ltt,IJreat honortobcchoscn 
a~ the Athlete of the 'o\-«k," .\J1d 
Cmne ' I didn't cHn koow we had 
f•thlttu of tht w«k) he~. bur I'm 
very honored to be \elected for 11.."' 
""l:lcn 1 lur ~II II pla~tr~ on tht 
ficiJ ~:unlnhutlllJI- then 9-e \l<>uld 
n'r bt unJeltJied. \au.IZtni.C'r Female Athlete of the Week 
Th<"lady/'io~hopetorecewea 1\urihtrn Kcntuckylm~·cn•ty'\ 
h11h bid Ill !he NCAA Toumillment 8~Uy Moore. a \CIIIot from 
The Nc•r\f'·, b1d will Jc:tcrmtne ""ho Cm.:mn:ah. "the \iurtherncr 
they rlay and 11.htthcr or !ll>ithty t-emaltAthleteofthe \\ eel 
rt~~~e\~ b}~~g';, t~nfi~:~~~t~or a ~~~:;~·,:l~~~:~~~: ~~~~~:~\\ 
n•llonal Lhampmn~h•p . \llld I J<>ll aod 1" 1, 1 111 !he _1 o wm 
Ru;,rl. "bul "'' rnu\t flf)t fucu' on o~u l\\ l' .. rk,t.lr and ltlur 
:~:~~:::.~'hand t;t~rn; rMm onr d""t•mlhc M-U ""'" u>rr Lewis 
It I\ 11011 .. 111110 be ca,y. ht•ll. Brt,y "an /\11-An-.e~.•can and 
tHr. bccau'e nuw thac \;KU 1, 111 bill p.trl uf uur proj!Um, 
thtiOJI,Ihcpre"urc 1,unt•tttm,1m atlnoll--lcdrc•ctn~.·h Huh 
at the IIIJI ~hec:han 
,\l nnrehl" been 11 b1g pan 111 
'JKLt' , 14-0r~.:ordarul No. I 
ranlmjln D1~t~1on ll lhts sca<;on 
Shct)currentlythlrd ontbctc:am 
m ~11a l ~cunni! wuh 10 ~nd lied 
flit fiT)! on the team tn •~~ t5h 
With 13 She wu G~111 LaktJ 
Valle) Conference Pluyeruflhe 
\>.eel.: and firslttltmAII · 
C'onfcrrnce liht seawn 
" It '' ;t pn v•ltgo: and n.~thll l! Ill 
be ramel!Athleteofthf 'l'.ctk " 
\llldM<>Ofe " Hopc:fullyv.c:can 
JCI baclluthe Ftnul i'our1h1s 
\ea)onand J!UIQ the Nthonal 
ChampiOnShip and""''" " " 
Golf teams stay on the fairway at GLVC Championship 
Nonhern Ktn tud.) lnt\trsuy 




Led b) BrJndon B ra.o.<.n·~ ruund 
of71andathretroundrmalof 
220. the 1\ur'c men f1111~hl'd lttd 
f1>r f1"t w1th Ind1anapoh) out of 
the IO·Ieam field . Bro,.,.n"s 7!1-
71-74•220 w:u !!ood enough for 
!h!tduvtrallmihe tournamnt 
Tht NKU mtn'' totMI for <Kt I 
~nd Oct 2 champmnshtp wa~ a 
""' Oo Oct 7 and Oct 8 .. the 
v.omen hlld thc:lrtum atthe 
G LVC champ•oosh•P· The None 
11.0menwtre led by K1m Keyer· 
Scott') score~ of78·7K•IS6 and 
ftnl'hed;econdwuhacombmed 
















could be dangnoo!;· he Uld 
RACE 
rromf11111c1 
Arnmtan' ncoJ to t"tl:o:.'<.WfiC mun: 
ll'KM!c:d¥e;JbicunlllherCult~ . ..:ud 
PoiLhcaiScrn.."Cpn,fc-.,.'lfDr C1mtnn 
Hewiln,c-.peo.:L<illyonlhcMihhrncul 









~an~1rewh Lnforumsl\avc l'ccn )'tltJ wuui.J knuw 11 lu•n·t o.:mnplctr 
vcrybencfiCid!Lfll~lllldlanj~e. lyrei•Le..ltto'\.c:J'III IfiOo·e\IICrenot 
...00 [)r lA Ja:.bun.m~tnm ch;urman prnht.Lhle. tlxy ""'IUid r"M~ han: kepi 
nfthrAfnt.~~r~Aml'ncOUlSU.ll.l~e<~ pm- u' 1-.pen rej!:M..lll'• ul \epl II he 
pam at NKU uu.J 
''h e.<.LlNL<.he\~ llfll'hdY.'Cil'nadmLn \\u.o~ml,,u.J~•nll' nfh"w \Oot'lfk 
L\tr.IDI..,ald\tlllk~n."b.L"on""'d. ff'\OoCnttnl\pplehec,afLcrthf I•~ 
In l..._-.1 )'l'at'• fururn. people ~illlcd uH, '" dnnl ~"'"Y thcu .. urrnw• Hr 
f...-~rno.ttd!V(I"CC\J!Tli;Ulumand .n.Jilemc..lldLIIcrentdl"fl«*-h 
Jok.l>.ton...ut.llhcuru•'CT'\Ltyfoo,'U)I'(iun IIOocntuulhlhn..iaJl.b."Maurm 
addlnl! iO.ImonW '-"'~that C<J\'m:d .,11,J 
dtffcrcntcultllre'\ llll\ fall. Mu<,~~,; H17. \I•J•nu .,.11 d 1t tuulr.: h1m unly t~ 
A Sur-.cy of 1\fno.:.vl-Amm<..U'L Mu~ tl .. ~ tu find new cmploym<'nl He .,.u,J 
l•brn'l! taught fu·thc fiN UtT'I: :.1 th<tl fi\C lormtr Delta rmpln~«• J<lt 
t'KU. J J<>h ~• 1hc "'fllC' pla.:e, the 8.omc' 
M'NI\(, HRb\K 2002 
1--RI-I ~1LALS' Lumtcd 
run..:" I RLL Panic,. Dnnk' 
andhdu"\-c L\Cnt'> 
Or~.muc ~m.llll!mup :md 
I raH!I 1-K I:l~ 
Vi\11 
11"'11 SL ... ~I'I/\..,1\IOLR~wm 
1-800426-77 10 
Schwctk.crtSIIItlthcthouihtof 
qumtni hti Jobh~c~sed hiS m1nd 
"Don't kfiUW a lo! of pwpk: that 
wouldhkcworkmgmanunsafc 
ellll trotlmenl, but I'm makma aood 
money for what I'm tknng and I 
cnjoy\lo-~t l do."hc~;ud "l l'ln.letnntht'llltk.k.tlllthel\bl\ 
Ahn.Aiumrul\lf.lll'-h.l.•al}.-.;<ucd .md'>nhkd1i'C~AJK.If10nlhcLtl'\' ~=~=~-=-
S7:'il»')m f!lfld.,t<dunnaarmre Other •til<X'nh ha~c lki'l been·.,., ntternilit'~ • Soror l1t', • thalllilhunlilllhfe"..acml" l le10oan Sophomore Samantha Wuner. 
"'ho ltvl's m Aluandna. churned to 
be concerned as well '1llat' ' too 
dme and people arc too 1gnor.rnt 
abouf il to cause ~u.;h ilfiOJ1Iflt hoax· 
es."~sa1d 
""'· OthttiS<;UOI''(pre-t...ctlUithcfurum 










~;::.:n;~~~~:~::---~dia ~~~,~r:.~:~111m"~?,;t,,:;~:l'r\C~~~ Clul" · ~t udent Groups 
rtlu<;cd tw !I.: Sluo.kfll Aftiur'\ oftkc en plnl~'<"' rf!'"lf1Ctl lhc)' h<I\C hn'n 
rer..nl~t~d.:ut.lmtm,tmll,lfi'>II::'J)llll..C t<~thcuTLt"!ltrlu)'IOC'ntofiL~e L1rn ~ 1 Jllll)- \~_()(~") tht~ 
Wan~t!lollld \uchOOa..lc~arell(J( 
llilo\1.-llli Amenca to be struns nJht 
now Warner IJI!d you can't feel '-Life 
any"'hcrc. 
t<>l&'ol.~e.u-" .. dulua,'l.E J)l:,pLtc help \rum tho.· ('.orcfl 
"-CiliC:"1cr ""h the: ca'} 
(',unpu,lum.lr.u~cr~.:om 
three-hour Jund-rm,ln~ C\Cnl. 
Th...cmt~lfiJ'"mn(l&~nm l.>eld<'f'lll<'fl! C"cnlcr lmdlll!l .t _10>0 
nuttec hiudtJn:,~ccn.un ''<;Ut:-. -hloulJ 1\,,n·t t>o:cn ca.,~ fur "''nc l)nc: pn•h 
"1Lhin~ everyone feels tlut Wll)l 
now OnSepl ll .thcworltl 




:::'"=~:..:ISTC:A::CRC:".::""=-:..:'='"c:""='-- lcm h.<" heen -.:hcduhnv ~unllKb 
"'ht~h \OoCrt"n"t p~tJblcm.ou~ betnrt 
~.tu-.t-uflll:l t.t',•on-o.:.ampu,Jt~~:a 
llllfl ~nllhfLIIj!: fte\lhlc 10o11h ho~t~r' 
Elhott Ciwk,IOohoplanstobean 
NKU ~ludell! nc.\1 kme~tcr, IS a Vol· 
untecr fire fighter 111 Ale~andn:t. KY 
that IS opcrnuons level HA7 ..MAT 
CC rtlfit d Clarks.wdlt LSSad lhatpco-
plcareLnducmgpmncLnllllllM'Of 
rutllonalcmL ~ 




Clark UJd that wtth Anthrax or 
anyuthcrluuardou'>nlatcnal,they 
wouldtdcnufythosepotcntJallydan-
lerousatmosphere(and then callm 
a "J'CCLilhl!'d IIAZMAT Lellnl. He 
saKI they v.car prot«U~c WitS iliKI 
breathlnl mask.scallcdSclf 
Con1a.mrd Bn:a1hmg Apparatus dur 
ingacall. 
"'Afteranycncoontcrwnhan 
unk.fiO"'n suboitancc. IOoewouldao 
through derontammauon," Chul 
~d 









•fu fiN lme uf deflono;e when we 
come up on a \IIIIJ!Jun '' 10...: uy tu 
taiL""UhJIL""llli"\\cdoo'tgto 
•traLgh\fn:mtaJktni!loU.'III[tOIII 
Wt'ilflOII:>. that h ntJt how "'C IJI)fr.de" 
f'<ullru.\JidaiJtll!'otfiCt'l"'arcLr.une...t 
to pc<t~Xfully rc....-~,-e m.:u1y cunUICh 





" It wa.~a producb\C c~Tfllllflll 
brw~ m:ul) WITo.:rmt ·~•.nv..ll.!on~ 
togcther;' IILIIYd 
'fhc: CUL'IUlUtteC"> fffllll:tl 1fl Pf"\1<111~ 
DELTA 
frum f1.!1~ 1 
i\l ,tu.orme\pre,..cdhl'j:l'ilhtude fur 
theopponunnywwurlrhert 
\ lauarru \Oo'rOic "l-or ""'L 'tu 
dent' .,u~h J~rny..cli,Lt.,adlilllCt to 
gctaJ•>h"'uh a rununc "10.-omJlil 
ny th.ot \lo-ml' M<>und rn) -.:huul 
\l;hedole .tntlluol, ll'C<il un" 
M .. n.arru •.a1d \'utruhJ'• repl~ 
tlatctl 0..1 7. re~ur~LiaLc.J mlorma 
lion th~l he ~ln:....J~ kne"' .mJ 11 
oflcru..kd tum lhJI \utrutla 'Jt..l the 
du,ure,..uncnflhc: pn~.·c,"'ep.1) 
1urthcScptllc1·em, 
M.tJ.mrTo ... u.J th~t IL~c 1111h an 
eatl}-nlllflnnj! Jl.mtl dod. ht 10.~~ 
•hll•tartlc.JanJup..etllhcnLt"'"'cm 
"" \1.LLiarTII"ndnncrca-.~mthecam 
pu, .:J\I~·cnlchd•-.c:tl \1.-.t,hecao~ 
the)WCfi!'IINil[tiTl"llC) 





We are currently looking for people to join 
our growing 
Office Team 
Reaponsibilities for these positions include 
general office duties, including typing, filing, 
and telephone use. 
To Qualtl'y For T his Position, You Must Have 
The Followio~r. 
• SomQ CRT ·~erienca 
• Able to uoo all types of office machines 
• Typing, fU!na", and 11ood telephone •kill• 
: ~~~~tbetoa{;'f,.te:;,a~0';~~~\~~~o and week 
•nd• 
In Return. We Offer The Following: 
: ~Qi~t~::;z : ~~~~~!t~?3,~ nefit 
• Paid Holid•cy~ Proi1Y&n 
• M~rehandise Discounts • Stock PurcbntSc Plan 
\l.cthcrcll. 10ohu 10oor~e.J at lklta ~ 
1/~ year'''~~ 10o11h •u..h ~ pro.tokm 
' II''> ~~~Ill~ hi bC' ltnl'""'lhlc tu ~cl 
.t!(>hlntiM:nmJJicutthc-.cnl<",ttr 
Then.~·, )U'l no~ tnnc lur 11. · 'he "''d 
t .... nnl).ttl) h.t .. thc:...uoM'pro•hkm 
II \Oo.t' hniU!!hl ton u., "'lljUK._ I 




DOLS '\OT li' VOLVI:. 
(IH::IJifCARIJ 
APPI ICATI()\,j'i 1-und-ral'· 
mg dJII:' ,LrC f1lhll)! (jUttkly. 
'n~·.•lltoJJ}' CuniJtl 
Cmlpu,lundrahcr.cnm Jl 
1-K81VJ23.JB8 11r '"'11 <tl 
"'""""·'-·"n u"tumlraJ..er.~.:um 
SSfARil EXTRA I"'WEY$$ 
\\c'rcl01>kllll! furmcnundv.l•mcntoddll'-'1'1hcn ... ~~o tclephono!duc .. ·tt•nc~ 
for( Llli.:Lnnau lkll \\c arc al;,o lookmt~lor Otli .. cl"lcrl' & Loodcr. 
Dd11cl') \tan~Jhout<ki••N:r l•l'lh 
\\t>rlanunLrnumu!Jd:a~hghthnur,~rdal 
\l.orlm ~our area \\,ork full1•r r-•n lime 
(id I'Jid wnhm24 hour\ UJ!<.Ifl \U~~c--fut ... nnrkt~>•n d )l>tLr mute 
To ljUJhf~ ~ou mt. .. t be IX or older. hal c a 1 ai1J elmer\ IL~cn'c and 
Wltal ..e~unl\ ~ard•nJ bJIC.tn •n tL!c..l 1d1h:lc 
Calll-800-979-7978 between l! am - ~ \J,•nda~ -l'ndl} 
Sun Coo\/ \ iuo/lfl/11 t\1111/1 w 
wml \011 ton .\pmw flrwk to 
Ctmum. 1/u /laltomu\ 
)wNtlico. or \/11. •1111111 I OH 
rRt-L' .' 
1ilfimlowlmu CQ II/ -888· 
777- -16-11 01 111.'1111 
w/t·l(/rlii/J(t><IIIIII<<UIPII•fl•/11 




Jamuiu1 .. o\lo:micmamltlu· 
Bulwmtll. (iou,tlu 
SllultmCin.t·mtJ. cuf/ 1-800· 
19-J.J-I.JJ or tm(ll/ 
~dttiiCJl.J'JIIIII/tl/imf 
#I Sprin~ U~:.k \at"lllions! 
Cam 1m )anum 11. !J,,h,mu/1 
& flomla /JooJ. f .. wll l\ >.:c'f 
/·rtT mealt1l11n 1-_omc,,IJ &. 
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4293 \VImilon AYC. 
Covington . KY 41017 
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WI AU MAKI A DIFFIRINCI" 





RodtthtCioc:k "t • 
On Oct. 27 The Bsptist Student Uftion iJ Nvin& 1 .501 theme c:taiiOIM' 
party cslled: Rock Ati'JIU'd dw Cl«l h will be 1t 6 p.m. Ia tbe BSU. 
AnyOfiC is welcome. 
MIVon and Mlnon Fair 
All NKU itudcDU an wek:ome to informMioD &stberio.a sboul dllir 
map and minor on Thurs.,Oct. 25 in the UDi~ry Ceueer B.ur-
(2nd floor). The even! will swt 11 10 1.m. until I p.m. Scudal&l c:aa "* 
queJtions about whit carttn are provided iD their major. 'Dey c:aa Ill for 
advi~ on dcclarin& 1 major or chanJIDJ; 1 msjor. For more illf011111Doo 
ca11 (8~) .572 ·,913 . 
"""' Departmt-nl of MU5ic prewntJ JuniOf ReciW of Leab Frcdtrick. It will be 
•n Greaves Cooce:rt Hall on sar.,Oct. 1.7 11 8 p.m. 1be C'OIICert will felture 
worts by Mozan, Sc:hubm, Debussy snd Barber. '[here will be 1 ~ 
"Hall 0' Scrtamt'' 
The Uruvers1l)' Housins Off~ee is spolliOrina "Hill 0' ScrcamiH 011 fn .. 
Oct 26 11 6 p.m. uotil 8 p.m. Trul or ~JUlin& will be iD lbe 
Commonwealth Hall. With a Nunted hou5e in the klbby. Adndaaioa U c. 
can &ood per chtld. For mott informstion COli*' "Kall 0' ~­
chaupc:rson, Akll Sbaffnn 11 (1.59) .572-79-47. 
" In u,-Jn& Cmor: A Gro~~p PbcMo SIMtw" 
of pboloarapbi by Ju.biOIIa Bodun. Katie Terrill, Nancy 
Willman and Nicbolu Wood. The opeoina reception will be on Thurs .• 
Oct. 2.5. 11 The Foundation Gallery located ll The GrellCr CindiiMli 
Foond.al.Joo 200 West Fourth Street, downtown CiociDIWi. It will start at 
.5 p.m. unlll 7 p m. The eJ.hibiuon nms lhrou&b ~mbcr 2001. 1be 
1allery is free and open to the pubiM:- woc:kda~ It 8:30 1.111. to S p.m. 
lby Brothtr't Kn:pen 
NKU Deputment of Theater is prumtint Thy Brolfvr ) Kuper, 1 
world·prtm•ere lhma. written by NKU ~beam profcuor KeD Jonel, Thy 
Brother's Keeper. du-ected by Dr. Samuel J. Zachary. will TWII Oct 2.5 
through Nov. 4 tn thr: Black Boll Tbestre in the NKU'a FIDe Arts Cema-. 
Perf~ wnes are Tuesday throu&h Saturday at 8 p.m. aod Sunday at 
) p.m. Tickets prilxs sre $10 ,metal sdmlniODI, $9NKU faulty aDd...,.-, 
$8 aenior c•tJunM,60+) Uld SS students. Tickett: and KIIOI'I sublc:ripOou 
can be purchased at the 'J'beatff Bolt ()ft'k:e or clll (159) '72-.5464. 
What the ••• ] 
Imprisoned in glass 
SA"l JUAN, Pue110 RICD(AP) -
A .... oman .,,lllf)' 10 h~·c 1mpn~· 
oned for 1wo monll'l~ mstde 11 alan 
hou.!>Ccrcctedbyatclevts!Onpro· 
lfalll"'lll'lln 1 bu>Y Siln Juan shop-
P'n&ITIIIII 
The wec~ly pr0¥1'&111 011 lht 




The bou5C • .,,th ~~oall1 of clear 
&I~' IUld four TV cameras, was 
btnli•ntkeatnumofthr:busy 
Mvatchledn Shopp1111 Mall 
Tarru..l'i stay Ill the alas• house 
bcJanThU!iday,aftn-o.hcwu 
dropped uff by a hmuuw~ and IIKI 
Joodbyc to ber rwo children as hun· 
drcds luoWJoo. 
She must remain unl.il Dec II 
Wllhoullll)'viSiUOI'COnlaetWith 
thr:oullidc WOI"Idto collectthecuh 
pnu. 
Mcanwhile,shewJilnotbe 
allowed ~~:cus to newspapers, 
booll:s, !'ldioortclevtsioft.Skewill 
havcace:llphonr, butwtll unly 
allowed to ~ak w1lh producen of 
the5bow. Shecanbacll:outatany 
The onJy pn vKy afforded by the 
alan booN:. w1th a bedroom. dmma 
room IIJid ll:!tdtcll, \ ~ l i«IIOD of 
opaque &Ius thal hidt• the balh· 
Libra (~pt. lJ . Oct. ll) 
It tsn ' t a aood idea to put too much pressure on 
tho...e ~around you. Take a different approach and 
compliment othen on their dedication. 
Scorpio (<kt . ll · No"· 22) 
A re lat• vc o r friend is looki ng to you for some 
help'" makina a tough decis mn. Gtve your oput-
•on. but be tactful. 
S11j(lltarlllll (Nov. ll · Deoc:. 20) 
You' re fL-chng Mlflcd. Find an outlcl , M.lch as 
wn tmg or pamung. that you can do da.1l )' to gel 
back on triK'k. 
Capricorn (0«. 21 - J•n. 191 
If you le t your fc:an get the best o f you. there·~ 
no way you can discover your full potcntual . A -' 
long at you try. you haven ' t f1iled 
Aqu11riuli (Jan. 20 - t"eb. 18 ) 
You wuntto make: changes and shou ld bc11n eA· 
plonng new opportunities. You ' ll be umazed by 
what is available to you . 
Pisces (Feb. 19 - Man:h 20) 
There'~ a good chunce you overreacted to a ~nua· 
uon. and you )hould apologi;re unmcdtatcty. A 
dmner mvttauon ptquc:~ yoor interes ts . 
Bornthi•WHk: 
Nnv. I • Lyle Lovett 
Nov. 2- David Sdt~imnter 
Nov 3 • R~annc. 
Kate C11p~h a.,., , 
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~IIIICtt ... OAJtol. 
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_ 1_ 88:~j the N!Qhl 
'"' Eptsc tx Meth 
15 Olarnontt lady 
16 Man __ _ Cocked 
Hat , '59 Petef Selle11 
"m 17 PrehliiOf prompter Of 
"'" 18 SuthlorJOUmaloran 
19 Envelopetnlo 
:zo Kemedy ol Dflanna & 
"'"" 24 ESEplus90 
27 Shortly 
28 Amalement 
29 Role on Evuryt:Jady 
Loves Raymond 
32 Lawrence Welk 's state 
olbtrtn abbr 
33 My WOl1dWICJ 
('119-'70) 
36 Parlf _ '86 Susan 
Dey movte 
37 Claore& others 
38 Wol~am Conrad's '87 
92tJIIerole(2) 
DQW.tl 
1 Malt shop owner on 
Happy Days 
Moon 92 Hugh 
Grantrnovl4t 
L• La 94·'95 
Lllehme Netwo~ 
senes 
4 e>n. o1 the boys on 
Pleas. Ooffr Eat the 
Oa1SIOS 
5 Love Roollop 
(66-67) 
8 Part ot the play where 
Romeo & Juliet wed 
(2) 
1. Marqueetlghll 
8 Sid('spartnftl,in ,,,.... 
Dontdo . '117 John 
Waynefitm 
12 _Honey, I'm Home. 
'9 1 sitcom 
13 H&avy 
14 Harper Val/6)' _ ('81 -
'82) 
20 _ _ SW!nf1 ,'14 
C1it1 Robertson movie 
21 Jay S•lvem&els. lor one 
22 Callleprolections 
23 Senes lor a tormer 
CheerlactOI 
24 Sported 
25 JuSIICe (1994·95) 
26 Raqool 
29 ·up on the _·; '63 
~byThtiOritlers 
30 TitTle to see Matt laiuer, 
'"'"""' 31 Sec::ond person in the ..... 
34 1969 Omar Sharill•lm 
35 Home Improvement role 
-.. ~--=~"':...W..:. _ ........... K!It-





.... "G. Katy Whlllo.x:l, UnUy Ha)dm, Shdly K-. a- Kolw& 
pacuay A~ Oayit Bmwn 
Unlvenily C-.r, Sullo ]j)9 
ifilloland llfta:lib,KY41099 
MolD oftll'<: (1159) 57:wi!M 




Onli.ne: www. thenorthtrotr.com 
